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//ARTES DEL MUNDO// 
HISTORIA. Perteneciente a la estirpe de los historiadores comprometidos pero 
rigurosos en su quehacer intelectual, el uruguayo Gustavo Beyhaut falleció el 
pasado 29 de octubre en París. El Institut des Hautes Etudes de l’Amérique 
latine lo anunció de este modo: 
 http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article3377 
 
BRASSENS. En octubre de 2011 se cumplieron 90 años del nacimiento y 30 




CEREBRO. El comportamiento económico y el endeble cerebro 
humano:http://www.economist.com/node/21534752 
 









TELEVISIÓN. Reflexiones sobre TV, reality show y algunas otras 
cosas:http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2011/05/09/110509crat
_atlarge_sanneh 
  
